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Neuerscheinungen 
zur Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz 
Zusammengestellt mit Nachträgen von Dr. Rudolf F r e y t a g 
Vgl. die Liste der Neuerscheinungen in Bd. 91, Seite 208—218 
und die dabei verwendeten A b k ü r z u n g e n ! 
Eine Übersicht über die Neuerscheinungen auf dem Gebiete der bayerischen Geschichte 
brachte der „Zwiebelturm", Folge 4 im Jahrgang 1950, Seite 293/4. 
Die Verfasser von Aufsä tzen zur Heimatgesd|ichte werden erneut gebeten, die Vereins-
bücherei damit zu bereichern. Allen Stiftern sagen wir besten Dank. 
Barthel, Paul: Die Entwicklung S c h w a n d o r f s von den A n f ä n g e n bis ins 16. Jahr-
hundert, in: Jahresbericht der Oberrealschule Schwandorf 1948/49, S. 43—55. 
Bauer, Richard, Ludwig Steininger - ein Meister der Landschaft, in: Oberpfalz 1950, S. 182. 
Bauerre iß , P. Romuald: Kirchengeschichte Bayerns, IL Bd. Von den Ungarne in fä l l en bis 
zur Beilegung des Investiturstreites (1123). Eos-Verl. St. Ottilien 1950, XII. 260 S. 
Baumann, Hans: Eduard Fentsch, in: Oberpfalz 1951, S. 93. 
Baumann, Rudolf: Wanderziele in der mittleren Oberpfalz. N a b b u r g u. P e r s c h e n , 
Jahresbericht der Oberrealschule Schwandorf. 1950/51, S. 42—59. 
Bayerwald, Der, hrsg. vom Bayer. Waldverein Straubing, Jg. 1951. 
Beckers, Hans: Das neue Kolpinghaus St. Erhard und seine städtebauliche Lage, in: 
Baufachnachrichten von Ndb. und Opf., 2. Heft, Mai 1949. 
Blau, Josef: Joseph R,a n k , in: Oberpfalz 1950, S. 193. 
Die junge Oberpfalz, in: Oberpfalz 1950, S. 197. 
Boll, Dr . Walter: Baugeschichte und Bauhandwerk im neuen Regensburger Museum, in: 
Baufachnachrichten von Ndb. und Opf., 1. Heft, Febr. 1949. 
Bredow, Barbara: Wohlfahrtspflege im alten A m b e r g , in Oberpfalz 1950, S. t72. 
Buchberger, Erzbischof, Dr . Michael: Eineinhalb Jahrtausend Kulturarbeit in Bayern, 
München 1950. 
Buchner, Franz: Leben des hl. Wunibald, Kal lmünz , Laßleben 1951. 
« Thannhausen bei Freystadt, in: Oberpfalz 1951, S. 10. 
Thundorf und die Tundorfer, ebda. 1951, S. 132. 
Dengler, Pieps: A u f h a u s e n , in: Unser Heimatland 1951, Nr. 2. 
— — Die hl. K ü m m e r n i s und ihr Bild in Mooshain, ebda.: 1951 Nr. 2. 
Dollacker, Anton f: Untergegangene Ortschaften der A m b e r g e r Gegend {Forts.}, in: 
Oberpfalz 1950 und 1951. 
Färber , Dr. Sigfrid: Der Guttensteiner auf dem Schwarzwihrberg. Festspiel der Stadt 
Rötz , in; Bayerwald 1950, S. 44. 
Felbiger, Anton: Unser S t i f t l a n d . Kleine Heimatkunde des Landkreises T i r s c h e n -
r e u t h . (Im Selbstverlag des Verfassers 1951.) 
Fideer, Adolf: E s c h e n b a c h in Vergangenheit und Gegenwart. 1950. 
Frank, Dr . Christian f: Zentene und Reichspfarrei, Reichshof und Reichspfarrkirche, , 
in: Deutsche Gaue 1949, 41. Bd. 
Die Marschquartiere und Quart i erhöfe für die Reichsheere auf dem Reisemarsch 
bis rund 1200, ebda.: 1950, 42. Bd. 
Freytag, Dr . Rudolf: Frühchrist l iches Regensburg; Köln - Regensburg. (Ein Vergleich), in: 
Tagesanzeiger vom 6./7. 10. 1950, 16. 10. 1950, 25. 10. 1950, 16./17. 11. 1950. 
Das Salvatorbildnis in St. Emmeram, in: Tagesanzeiger vom 10. 1. 1951. 
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— — Ein mittelalterlicher Domspatz, in: Tagesanzeiger vom 7. 2. 1951. 
— — Die baugeschichtliche Entwicklung Regensburgs, in: Baufach-Nachrichten von Ndb. 
und Opf. 1949, 1. Heft, 3. Heft. 
Fuchs, Gustav: Aus der Vergangenheit von Burg und Dorf P o p p b e r g , in: Ober-
pfalz 1951, S. 55. 
Garnier, Klaus: Der R o d i n g e r Karner, in: Deutsche Gaue 1951, 43. Bd., S. 11. 
Graf-Lochner, Rudolf: Aufgaben der Ortsplanung im Raum von Regensburg, in ^Baufach-
Nachrichten von Ndb. und Opf., 1. Heft, Febr. 1949. 
GTÖtsch, Josef: Die Realschule in P f r e i m d , in Oberpfalz 1950, S. 238. 
Die Schüler des A m b e r g e r Gymnasiums, ebda. 1950, S. 51. 
Heigl, Josef*. F a l k e n s t e i n , in Der Bayerwald 1951, S. 69. 
— — Das Tannerl, ebda. S. 78. 
A r r a c h , ebda. S. 80. 
Heimat, Alt-Bayerische, Beilage zur Regensburger Mittelbayerischen Zeitung, 4. Jhrg. 1951. 
Heimatland, Unser, Beilage zum Regensburger Tagesanzeiger, 1. Jhrg. 1951. 
Herrmann, Paul Gg.: „Die Oberpfalz" als biograph. Quelle der Heimatforschung, in: 
Oberpfalz 1950, S. 214 f. 
— - — „ D i e Oberpfalz" als ortsgesch. Quelle der Heimatforschung (Schluß), in: Ober-
pfalz 1950, S. 156. 
Hubensteiner, Benno: Bayerische Geschichte, München, Rieh. Pflaum, o. J . , 406 S. 
Huber, Gottfried: Burg und Schloß N e u e g l o f s h e i m , in: Unsere Heimat 1951, Nr. 2. 
Hnber, Hans: Jean Paul in Regensburg, in: Zwiebelturm 1950, S. 258. 
Huber, Dr . Heinrich: Kaspar von S t e i n s d o r f aus Amberg, in: Oberpfalz 1950, S. 199. 
W e s t e n r i e d e r s Briefwechsel mit Regensburger Gelehrten, in: Oberpfalz 
1951, S. 15. 
Nachrichten von der Bibliothek des ehem. Kapuzinerklosters in Regensburg im 
Zentralblatt für Bibliothekswesen, 65. Jhrg. 1951, Heft 3/4. 
Jahrbuch, Bayerisches, für Volkskunde, hrsg. von Jos. Maria R i t z , 1950, Regensburg 
Josef Habbel. 
Jehl, Alois: Geschichte der Schule S t e f l i n g , in: Oberpfalz 1950, S. 160 f. 
Sagen aus dem Regental, ebda. 1951, S. 36. 
Keim, Joseph - Klumbach H . : Der Rom. Schatzfund in Straubing, München, C. H . Beck 1951. 
Kick, Josef: Das S c h 1 ö r denkmal in Weiden, in: Oberpfalz 1951, S. 69. 
Klebel, Dr . Ernst: Die Herkunft der Bayern, in: Zwiebelturm 1950, 5. Jhrg., S. 277. 
—- — Baiern und das Nibelungenlied, ebda. 1951, S. 54. 
Knauer, Alois: Die ä l t e s t en Flurnamen im Landkreis Burglengenfeld, in: Oberpfalz 
1950, S. 177. 
Wassernamen als Ortsnamen, ebda. 1951, S. 45, 89. 
Koch, Heinrich: Ein Preislied auf Regensburg aus dem Jahre 1784, in: Unser Heimat-
land 1951, Nr. 11. 
K r ä m e r , Wernes: Eine keltische Stierfigur aus Weltenburg, in: Zwiebelturm 1950, Nr. 6, 
S. 131. 
Kreiner, Dr . Artur: Regensburg im Jahre 1836, in: Oberpfalz 1950, S. 167. 
Die Mariahilfkirche bei Freystadt und Kappel bei Waldsassen, ebda. 1950, S. 191. 
• Amberg im Vergleich zu Neumarkt, ebda. 1951, S. 13. 
Knttner, Friedrich: Geschichte des Marktes W a l d e r s h o f . Ein Heimatbuch. 2. Aufl . 
K a l l m ü n z 1950. 
Lautenbacher, Guntram: Heimat in der Oberpfalz (Georg Feuerer), in: Zwiebelturm 1951 
S. 38. 
Lehmann, Erika: Der Dollingersaal in Regensburg, in: Zwiebelturm 1950, Nr. 12, S. 269. 
Lehmeier, Franz: Die Pflegamtsburg P f a f f e n h o f e n bei Kastl, in: Oberpfalz 1950, S. 7. 
— — Das ehem. Amt W o 1 f s t e i n , ebda. 1950, S. 208. 
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Leinfelder, K . : Gesammelte A u f s ä t z e über Aicholding, Berching, F lüge l sberg , Hexenagger, 
Mendorf, Prunn (Geschenk von G. R. Martin Kraus, Aichach) 
Mül ler , Theodor: Alte bairische Bildhauer. Vom Erminoldmeister bis Hans Leinberger. 
München, Bruckmann 1950. 
Mül ler -Karpe , Hermann: Gefäße der oberpf. Hallstattkultur, in: Oberpfalz 1951, S. 86. 
Oberpfalz, Heimatzeitschrift für den ehem. Bayerischen Nordgau, 38. Jhrg. 1950, 
39. Jhrg. 1951. 
Preising, Dr . Clemens August: Carl T h i e l , Regensburg, Habbel 1951. 
Puchner: Bayer. Heimatforschung, München 1950. Heft 1: H u b e r Josef, Flurnamen im 
heimatkundl. Unterricht; Heft 2: K r a m e r , Dr. K. Sigismund: Haus und Flur im 
bäuer l i chen Recht. 
Ress, Dr . Franz Michael: Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung der oberpf. Eisen-
industrie von den A n f ä n g e n bis zur Zeit des 30jährigen Krieges, in: V O . 1951. 
. Zur Geschichte des ehemaligen Rittergutes K r ö b 1 i t z im Landkr. Neunburg v. W., 
in: Oberpfalz 1951, S. 257. 
— —^ Die oberpfälz ische Eisenindustrie im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit, 
in: Oberpfalz 1951, S. 106, 123. 
Ries, Hans: Minnesangs Frühl ing in der Oberpfalz (Burggraf von Regensburg - Burg-
graf von Riedenburg - Reimar von Brennberg), in: Oberpfalz 1950, S. 77. 
JRitz, Josef Maria: s. Bayer. J a h r b u c h . 
Schauwecker, Heinz: Die Ritter von P a r s b e r g im Dienste Nürnbergs , in: Oberpfalz 
1950, S. 97. 
Schnell, Hugo: Stiftskirche W a 1 d s a s s e n, in: Kleine Kunst- und Kirchenführer, Verl. 
Schnell u. Steiner, München 1950. 
Schre ibmül ler , Hermann, Dr. h. c : Ein sächselnder Trinkspruch Otto des Großen in 
Regensburg, in: Altbayr. Heimat, 4. Jhrg. (1951), Nr. 6. 
Schreyer, Hans: Max R e g e r s mütterl iche Ahnen, in: Oberpfalz 1951, S. 111. 
Schuster, P. Josef: Der Rotleibelte von D ü n z l i n g , in: Altbair. Volkskalender (Passau) 1951. 
Schwab, Ludwig: Das barocke Jahrhundert in Regensburg, in: Altbayr. Heimat (1951), 
4. Jhrg., Nr. 2, 5. 
Regensburg und der Zerfall des Hl . Römischen Reiches, ebda. (1951), Nr. 6. 
R e g e n s b ü r g , Mittelbayer. Verl.-Ges. Regensburg, 1950. 
Schwäbl , Dr . Franz f: Zur städtebaul ichen Aufgabe in Regensburg nach dem Kriege, in: 
Baufach-Nachrichten von Ndb. und Opf. 1949, 1. Heft. 
— — Nachgelassene Schriften zu St. Emmeram (Im Besitze seiner Familie und im Landes-
amt für Denkmalpflege München). 
Schwarz, Ernst: Probleme der heimischen Mundartforschung, in: Bayerwald 1950, S. 1. 
— — Siedlungsgeschichte des Kreises K e m n a t h im Lichte der Ortsnamen, in: „Heimat", 
Beilage der Kemnather Zeitung vom 28. 10. und 25. 11. 1950. 
Schwarzfischer, Karl : Geschichte des Marktes R o d i n g und seines Pfarrgebiets, Roding, 
Selbstverlag 1950, 217 S. 
Sieghardt, August: Die Schloßtürme von H i r s c h b e r g , in: Oberpfalz 1951, S. 65. 
Schloß und Ruine Teublitz, in: Unser Heimatland 1951, Nr. 1. 
— — Die Burg der Herrn von A m b e r g (Kastl), ebda. 1951, Nr. 2. 
Spitzner, Alfred: Die alte Oberpfälzer Bauernstube, in: Zwiebelturm 1951, S. 1. 
Spörer , Friedrich: Aus der guten alten Zeit ( H o h e n b u r g e r Akten), in: Oberpfalz 
1951, S. 75 ff. 
Stroh, Dr . A . : Vorgeschichte im Museum Regensburg, in: Oberpfalz 1951, S. 42, 63. 
— — Ein Erbbegräbn i s aus vorgeschichtlicher Zeit, in: Altbayr. Heimat, 4. Jhrg. 1951, Nr. 4. 
Sturm, Heribert: E g e r , Geschichte einer Reichsstadt, Augsburg, Kraft Adam 1951. 
Taller, Dr . Josef: Bilder aus der mittelalterlichen Geschichte S c h w a n d o r f s , ebda. 
1949/50, S. 51—63. 
Tänzl , Antonie, von: Das Geschlecht der L u p p u r g e r , in: Oberpfalz 1950, S. 164. 
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Trapp, Andreas Bernhard: Die R u n d k a p e ü e in P e n t l i n g , in: Oberpfalz, Mai-Heft 1951, 
Seite 92 f. * 
Frühromanische Bauteile der O b e r m ü n s t e r k i r c h e , in: Mittelbayerische 
Zeitung 1950, Nr. 4, S. 3. 
Ein vergessenes Regensburger Grabdenkmal in der Vorhalle von St. Emmeram. 
(Die Ä b t e Erasmus und Ambrosius M ü n z e r). A .a .O. 1950, Nr. 69, S. 6. 
Kirchliche Bauschöpfungen und B a u m a ß n a h m e n im Barockzeitalter (ca. 1600—1780) 
in Regensburg, in: Baufach-Nachrichten, Heft 7/8, Nov. 1950, S. 30—35. 
Fassadenmalerei und H ä u s e r f r e s k e n in Regensburg, ebda. 9. Heft 1951, S. 8—11. 
Trapp, Eugen: Fasching in Alt-Regensburg, in: Oberpfalz 1951, S. 21. 
Oberpfä lz i sche Waldgebiete in alten Urkunden und Schriften: 1. Waldungen um 
Regensburg und südlich der Donau, in: Oberpfalz 1950, S. 158 f, 179—182, 206—208. 
König P h i l i p p s von Schwaben grausiges Ende, in: Tages-Anzeiger 1951, Nr. 71, S. 5. 
Herzog M a x i m i l i a n s I. von Bayern Erhebung zum Kurfürs ten , in: Unser 
Heimatland, Nr. 5, 1951, Nr. 102. 
Tyroller, Franz: Die Herren und Grafen von Altendorf und Leonberg, Z B L G XIV. Bd., 
1943, 1. Heft, Seite 63 ff. 
Die Ahnen der W i t t e l s b a c h e r , Beilage zum Jahresbericht des Wittelsbacher 
Gymnasiums München für das Schuljahr 1950/51. (Für die Geschichte der Oberpfalz 
wichtig durch die Einordnung der Schweinfurter Markgrafen in die Genealogie der 
bayerischen Luitpoldinger.) 
Utz, Dr . Hans: Jean Pauls Regula zur Lebenskunst, in: Oberpfalz 1950, S. 201. 
Unser Heimatland, Beilage zum Regensburger Tages-Anzeiger 1951. 
Weigel, Dr . Helmut: Martinskirchen in der Oberpf. (Forts.), in: Oberpfalz 1950, S. 102, 184. 
Von den A l t s t r a ß e n zwischen Sulzbach und der Pegnitz, ebda. 1950, S. 242. 
Weilner, D r . Ignaz, Gottselige Innigkeit (Johann Michael S a i 1 e r), Regensburg, Friedr. 
Pustet 1949, 80, 415 S. 
W e i ß , Konrad: Morgenbilder der Geschichte, Regensburg, Habbel 1949. 
Widenbauer, Georg: Der St. Petersturm in Kastl, in: Oberpfalz 1951, S. 104. 
Winkler, Kar l : Literaturgeschichte des oberpfä lz i sch-eger ländischen Stammes, 2 Bde., KaU-
m ü n z , Michael Laß leben , 18.— D M . 
Joseph P 1 a ß , ein oberpf. Geschiehts- und Sippenforscher, in: Oberpfalz 1951, S. 34. 
Zenit, D r . Jan: Heimatbuch des Kreises E s c h e n b a c h . Bd. 1, 1950, 152 S. (s. Kritik 
in: Oberpfalz, 5. Heft, Umschlag). 
Zwiebelturm, Monatsschrift für das bayer. Volk und seine Freunde. Verl, Josef Habbel, 
Regensburg, 6. Jhrg. 1951. 
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